




































































































































































主 と し て Hans‥Loos,‥Dorien‥de‥Vos,‥Daan‥van‥

















































約3,800万 EUR で、約3,220万 EUR が建設費に充
てられた。建物は National‥Monument（国家記











































































































































スティフティング ･ キネティック ･ ノード財団
（Stichting‥Kinetisch‥Noord‥Foundation；SKN 財

















Fig. 8　 ヘーレン ･ クオーターのマーケット
































































































T 地区、Strijp‥R 地区からなる Strijp 地域がある。


























建物物群が建築された。これらの 3 棟の RC 造の
建物ではラジオが生産された（後にはテレビが生
産された）。Hoge‥Rug と呼ばれる 3 棟のラジオ
工場は「白いスパイン（背骨）」とも呼ばれている。



































会 社 の フ ォ ル カ ー ･ ベ ッ セ ル ス 社（Volker‥
Wessels）との公民連携会社である Park‥Strijp‥







５ − 4 ．生産施設の活用
Strijp‥S 地区を再生する前提として、1920年代












































く制作 ･ 開発した作品 ･ 製品を一般に公開する場
所ともなっている。市民は、新しい製品や作品の























































Fig. 14　Strijp S 地区のパイプラインと公共空間 Fig. 15　RK 複合施設
Fig. 16　Strijp R 地区住宅地の屋外空間
Vol.‥64‥ 79
ある住宅に改修した。





























































































































　　参考文献；Paul‥ Meurs‥ &‥ Marinke‥ Steenhuis,‥
“Adap t i v e ‥ r e - u s e ‥ i n ‥ t h e ‥ Ne t h e r l a nd s ” ,‥
SteenhuisMeurs,‥Paterwolde,‥pp.‥42–46
　　ホームページ：
-h t tp s : / /www . ams t e rdam .n l /p r o j e c t en/
bellamybuurt/hallen-inrichting/
-https://burovanstigt.nl/en/product/de-hallen-2/

















　　参考文献；Paul‥ Meurs‥ &‥ Marinke‥ Steenhuis,‥




























use‥ in‥ the‥ Netherlands”,‥ SteenhuisMeurs,‥
Paterwolde,‥pp.‥52–55
　　ホームページ：







































8 　 オ ラ ン ダ 国 立 図 書 館（National‥Library‥of‥ the‥
Netherlands）がオランダの歴史を紹介するために
設置した Memory‥of‥ the‥Netherlands による（以
下アドレスを示す）。
https://www.geheugenvannederland.nl/nl/
geheugen/pages/collectie/Diversa+sed+Una:+v
erzameling+van+een+letterkundig+genootsch
ap/Geschiedenis+van+Dordrecht+in+vogelvluc
ht（2018年 9 月28日閲覧）
9 　設計者自身が以下のホームページで表明している。
https://www.triodos-im.com/articles/projects/de-
hallen（2018年10月 5 日閲覧）
